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$\bullet$ huge : (normal) 4 520 $\cross 520$
$\bullet$ large : (normal) 2 520 $\cross 520$
$\bullet$ small : (normal) 310 $\cross 310$
$\bullet$ tiny : (normal) 210 $\cross 210$
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4. edge




$E_{\lambda}=\{p(i, j) : G(i,j)\geq\lambda\}$ .
37
$p(i,j)$ $G(i, j)$ digital filter $p(i, j)$
$f(i,j)$ ( $[2|$ )
$\bullet$ Gradient fflter 1
$G(i, j)=|f(i, j)-f(i+1, j)|+|f(i, j)-f(i, j+1)|$ .
$\bullet$ Laplaciatt filter 2
$L(i,j)=f(i-1,j)+f(i,j-1)+f(i+1,j)+f(i,j+1)-4f(i,j)$ .
$\bullet$ Forsen filter 2
Roberts filter Forsen filter
$F(i, j)=|f(i, j)-f(i+1,j+1)|+|f(i+1, j)-f(i, j+.1)|$ .
2.3 Box
edge Box
$N\cross N$ edge $E_{\lambda}$ BOX $D(\lambda)$
$D( \lambda)\sim\frac{\log(\#(E_{\lambda}))}{\log N}$
2.4 Box
$\lambda$ 10\sim 250 $D(\lambda)$
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